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 ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
 Із зали засідань Президії НАН України
7 листопада 2012 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 29
29 листопада 2012 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 37
12 грудня 2012 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3
26 грудня 2012 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 13
15 березня 2013 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 20
27 березня 2013 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 106
12 квітня 2013 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 113
15 травня 2013 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3
29 травня 2013 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3
12 червня 2013 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 3
26 червня 2013 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 10
4 вересня 2013 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 12
18 вересня 2013 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 112
2 жовтня 2013 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 74
18 жовтня 2013 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 77
30 жовтня 2013 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 81
 Документи
Договір про наукове співробітництво між Націо-
нальною академією наук України та Академією
наук Республіки Башкортостан  . . . . . . . . . . . . .  1   48
 Ювілейна сесія 
 Загальних зборів НАН України
Академік Володимир Іванович Вернадський
(до 150-річчя від дня народження академіка
В.І. Вернадського)  12 березня 2013 року . . . . .  4 3
 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Національна академія наук України: досягнення
2012 року та основні напрями подальшої роботи 
(сесія Загальних зборів Національної академії 
наук України, присвячена підсумкам діяльності 
НАН України в 2012 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3
Основні підсумки діяльності Національної акаде -
мії наук України в 2012 році та напрями її подаль-
шої роботи (доповідь президента НАН Украї ни ака-
деміка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних 
зборів НАН України 18 квітня 2013 р.) . . . . . . . . . . .  5 6
 Виступи
Практичні реформи в Україні повинні спиратися 
на міцний теоретичний фундамент (віце-прем’єр-
міністр України К.І. Грищенко) . . . . . . . . . . . . . . . .  5 27
С.№
Наукові досягнення радіоастрономії у вирішен-
ні прикладних завдань (академік НАН Украї-
ни Л.М. Литвиненко)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 30
Стратегія співпраці НАН і НАМН України (ака-
демік НАМН України А.М. Сердюк)  . . . . . . . . . . .  5 33
Про роботу Малої академії наук України (член-
ко респондент НАН України С.О. Довгий) . . . . . .  5 38
Перспективи розвитку інноваційної діяльно-
сті в Україні (академік НАН України Б.В. Гри-
ньов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 41
Щодо діяльності Західного наукового центру 
НАН України і МОН України (академік НАН 
України З.Т. Назарчук) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 45
Проблеми наукової молоді НАН України (к.х.н.
І.Б. Стратійчук)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 48
Астрофізичні та космологічні проблеми прихова-
ної маси і темної енергії Всесвіту (академік НАН 
України В.М. Шульга) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 51
Взаємодія науки і промисловості у розробленні 
ракетно-космічної техніки (Генеральний конст-
руктор — Генеральний директор КБ «Південне» 
ім. М.К. Янгеля О.В. Дегтярев) . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 54
Новітня наукова історіографія та національ-
на пам’ять: проблема гармонізації взаємодії 
(член-кореспондент НАН України В.Ф. Сол-
датенко) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 57
Про науково-видавничу діяльність Національ-
ної академії наук України (академік НАН Ук-
раїни Я.С. Яцків) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 60
Українська національна культура в контексті
сучасних глобалізаційних процесів (академік
НАН України С.П. Павлюк) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 62
Чи можливе поліпшення ситуації з фінансуван-
ням на уково-технічної сфери? (голова Централь-
ного комітету профспілки працівників НАН Ук-
раїни А.І. Широков)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 66
 Невиголошені виступи
Нагальні проблеми фізики і не тільки... (за ма-
теріалами виступу на річних Загальних зборах
Відділення фізики і астрономії НАН України ака-
деміка НАН України В.М. Локтєва)  . . . . . . . . . . .  5 69
Проблеми і реалії української наукової сфери
(академік НАН України І.М. Мриглод)  . . . . . . . .  5 81
Проблеми охорони та збереження археологіч-
них пам’яток в Україні (член-кореспондент
НАН України Г.Ю. Івакін)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 86
С.№
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Нові аналітичні методи обґрунтування бюджет-
но-податкової політики держави (академік НАН 
України В.П. Вишневський) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  89
Чи бути експериментальному комплексу з гід-
родинаміки? (академік НАН України В.Т. Грін-
ченко)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 92
Досягнення і проблеми українського газотурбо-
будування (академік НАН України А.А. Халатов)   5 94
Досвід переходу Національного ботанічного саду
 ім. М.М. Гришка НАН України на альтернативні 
опалювальні системи (д.б.н. Н.В. Заіменко) . . . . .  5 98
Теоретичні розробки НАН України і їх практич-
не впровадження в систему охорони здоров’я
України та інших країн (член-кореспондент
НАМН України О.М. Пархоменко) . . . . . . . . . . .  5 100
Постанови Загальних зборів НАН України    5 103
 З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
 За матеріалами наукового повідомлення 
 на засіданні Президії НАН України
Товстолиткін О.І. Нові функціональні мож-
ливості наноструктурованих оксидних магнети-
ків (15 травня 2013 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7
Алпатов А.П. Динаміка перспективних косміч-
них апаратів (29 травня 2013 р.) . . . . . . . . . . . . .  7 6
Шемшученко Ю.С. Наукові засади конститу-
ційної реформи в Україні (26 червня 2013 р.)   8 15
 ПОДІЇ
Перший і єдиний у незалежній Україні (до 15-річ-
чя польоту в космос першого космонавта Украї -
ни Л.К. Каденюка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 22
Моя любов — Україна і математика (ювілейна 
сесія Загальних зборів НАН України, присвяче-
на 120-й річниці від дня народження академіка 
М.П. Кравчука) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 25
Він залишив після себе «давидівські» екситони,
солітони та учнів (до 100-річчя від дня народжен-
ня академіка НАН України О.С. Давидова) . . . . .  2 29
VІІ Всеукраїнський фестиваль науки (23–25 квітня 
2013 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 116
Патон Б.Е. МААН: истоки, создание, деятель-
ность (к 20-летию образования Международной 
ассоциации академий наук)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 3
Він бачив майбутнє комп’ютерних технологій 
(ювілейна сесія Загальних зборів Національної
академії наук України, присвячена 90-річчю від 
дня народження академіка В.М. Глушкова)   10 3
Легенда вітчизняного ракетобудування (розши-
рене засідання Координаційної ради з організації 
спільних робіт КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля
 і наукових  установ НАН України, присвячене
90-річчю від дня народження академіка В.Ф. Ут-
кіна)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 2
 До 150-річчя з дня народження 
 академіка В.І. Вернадського
Патон Б.Є. Вступне слово  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6
Загородній А.Г., Волков С.В., Онищенко О.С., 
Шестопалов В.М. В.І. Вернадський — вчений, 
мислитель, організатор науки  . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8
Онищенко О.С., Смолій В.А., Дубровіна Л.А. 
В.І. Вернадський і Україна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 38
Онопрієнко В.І. Динаміка зростання дослідни-
цьких інтересів В.І. Вернадського  . . . . . . . . . . .  3  67
Павлишин В.І. Академік В.І. Вернадський у Киє-
ві: науково-організаційна діяльність у галузі міне-
ралогії та суміжних наук  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 78
 До 95-річчя НАН України
Патон Б.Є. До 95-річчя Національної академії
 наук України .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 3
Самойленко А.М. Відділення математики 
НАН України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 8
Дейнека В.С. Відділення інформатики НАН Ук-
раїни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 13 
Булат А.Ф. Відділення механіки НАН України  11 19
Локтєв В.М. Відділення фізики і астрономії 
НАН України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 27
Шестопалов В.М. Відділення наук про Землю 
НАН України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 31
Походня І.К. Відділення фізико-технічних проб-
лем матеріалознавства НАН України . . . . . . . . . . . . . 11 37
Стогній Б.С. Відділення фізико-технічних проб-
лем енергетики НАН України . . . . . . . . . . . . . . .  11 44
Неклюдов І.М. Відділення ядерної фізики та
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чл.-кор. НАН України В.М. Огенка . . . . . . . . . . .  1 100
чл.-кор. НАН України В.Г. Ніколаєва  . . . . . . . . .  3 109
чл.-кор. НАН України О.Б. Брика  . . . . . . . . . . . .  4  89
чл.-кор. НАН України А.М. Погорілого  . . . . . . .   7 98
чл.-кор. НАН України М.І. Павлюка . . . . . . . . . .  8 106
чл.-кор. НАН України Ю.С. Самойленка  . . . . .  9 102
чл.-кор. НАН України В.Ф. Сагача  . . . . . . . . . . .  9 103
чл.-кор. НАН України М.О. Шульги  . . . . . . . . .  9 106
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чл.-кор. НАН України О.І. Титка  . . . . . . . . . . . . . .  10  100 
чл.-кор. НАН України М.Ф. Головка . . . . . . . . . .  10 101
чл.-кор. НАН України М.Я. Співака  . . . . . . . . . .  12 95
 60-річчя
чл.-кор. НАН України Д.М. Вавріва  . . . . . . . . . .  2 91
чл.-кор. НАН України С.М. Орлик  . . . . . . . . . . . 2 93
чл.-кор. НАН України І.Г. Манцурова  . . . . . . . .  7 100
чл.-кор. НАН України Ю.М. Височанського          8 108
чл.-кор. НАН України А.В. Анциферова  . . . . . .  10 104
чл.-кор. НАН України В.В. Брея . . . . . . . . . . . . . .  10 106
 50-річчя
чл.-кор. НАН України П.Є. Стрижака  . . . . . . . .  3 110
чл.-кор. НАН України О.П. Толочка . . . . . . . . . .  6 104
чл.-кор. НАН України Н.А. Шидловської . . . . .  7 102
